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NIEUWS VAN HET ZWIN 18 augustus 1993. 
1.Augustus en september zijn een zeer goede periode 
voor het observeren van vogels op trek 
- langsheen de duinen en het strand ziet men soms 
honderden gierzwaluwen en andere zangvogels doortre,k 
··.ken; 
- omzeggens dagelijks ziet men in het reservaat 
torenvalken en bruine kiekendieven. Ook de buizerd, 
de boomvalk en de wespendief z:i jn helemaal niet 
zeldzaam 
.. ,.. -·gereg·eld·· z-ie·t men in het reservaat· 4-'5 soorfén 
sterns en 7-8 soorten meeuwen (onder andere de 
vrij zeldzame dwergmeeuw) 
- dagelijks ziet men ook lepelaars in het reservaat. 
Deze zijn hier enkel op doortrek het zijn Nederl@lidse 
broedvogels die gaan overwinteren in Afrika 
(tot in Mauretanië) 
- op de voedselrijke slikken van het reservaat 
kan men momenteel tientallen strandlopers (5 
soorten), plevieren (5 soorten) en diverse soorten 
ruiters observeren. 
2. Net zoals vorig jaar is er i11 de regio een kleine 
invasie van kleine zilverreigera. Deze reiger is 
helemaal wit en op de kop, de hols en de rug heeft 
hij prachtige sierveren (de zogenaamdfe aigrette-
veren). 
De Conservator, Guido Burggraeve. 
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